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NEKI SOCIOKULTURNI ASPEKTI SUVREMENE AZIJSKE 
IMIGRACIJE U VELIKOJ BRITANIJI 
SA:ZETAK 
Uz neophodan uvod ikojim se tretiraju 'bitne komponente kolonijalnog odnosa 
na relad!ji Velika Britanija - zemlje Indijskog potkontinenta, autor u p.rezenti•ra-
nom •radu anaU.zira suštinu i raz;voj novonastaHh društvenih (prvenstveno sociokul-
tur.ni!h) odnosa između Velike Britanije (.odnOSillo ;britanske društvene sredine) kao 
zemlje imigracije i dooeljenika iz Indije, PakiStana i Bangladeša od p edesetih .godi-
na do recentnog v•remena. 
u kontekstu navedenog adekvatno .mjes.to zauzima i odnos nekadašnje koloni-
jalne metropole prema doseljenim pripadnicima s.pomenutih na-toda iz lbiv•ših •bri-
tanskih kolonija:lniih posjeda u Istočnoj Afr·ici ·(Kenija, Tangail!jika, Uganda). 
Prateći razvoj spomenutih odnosa, -srecli<šnje je pitanje posvećeno b r itanskom 
zrakoplovstvu, odn=o socijalnim, ekonomskim, kulturnim i drUigi.m pos.l jedkama 
suštinski rasističke i diskrimtnatorske zakonodavne politike Velike Britanije .prema 
imi.grantskoj ;populadj.i navedenih zemalja. 
Kulture različitih društvenih slojeva u znatnoj se mjeri međusobno razli.:. 
kuju, ali kako su u određenom povijesnom razdoblju svi slojevi društva pod-
ređeni nekim istovjetnim sociopohltičkim i ekonomskim snagama, otuda i 
zajednički dijele pojedine aS\l)ekte svojih kultura. Tako se na Indijskom pot-
kontinentu, gdje usporedno koegzistiraju kapitalistički i pretkrupitalistiČ'ki na- · 
čini proizvodnje, ekonomska moć i socijalne privilegije prenose na razini klasa 
i kasta s religijom koja potencira njihove složene međuodnose. Ova se dru-
štvena zbilja odražava u različitim društvenim normama, vrijednostima i 
:)bičajima među pojedinim klasama, kastama i vjerskim skupinama, pa ipak 
postoje kulturni obrasCi koji su im svlima zajednički. Taj zajednički im~nitelj 
izdvaja južnoazijske kulturne sustave od 'kultura onih naroda kojih su povi-
jesna iskustva bila znatno drugačija. Slično, britanska društvena formacija 
uključuje četiri relativno zasebne nacionalne kulture (englesku, irsku, škotsku 
i velšku), a, s druge strane one :imaju čitav niz zajedničkih kara kteristik a. 
Kulturne razlike odražavaju složenu intera kciju između sociopolitičkih i 
materijalnih snaga u društvu. Kao što su pojedine društvene grupe međusobno 
nejednako rangirane s obzirom na svoj s-ocioekonomski utjecaj u · datoj s redini, 
ta•ko su i njihove kulture. Općeprdhvaćene vrijednosti i oblici ponašanja u 
društvu najčešće su oni koji se ver.JjU uz dom'inantne društvene skupine. Do-
minantna kultura nastoji odrediti i zadržati sve druge kulture unut ar svog 
kruga djelovanja . Drukčiji kulturni oblici ne samo da su :podređeni tome 
dominirajućem redu ; oni također nastoje umanjliti utjecaj d ominantne kulture. 
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Stoga u raspravama o kulturama valja voditi mčuna o postojećem odnosu 
snaga i•zmeđu pojedinih slojeva društva. Prema tome, analize južnoazijskih 
kultura u Velikoj Britaniji moraju se zasnivati na razumijevanju nejednakog 
odnosa moći između azijske etn1čke manjine i britanske većine - odnosa koji 
je ukorijenjen u kolonijalnom sukobu između Britanije i Indijskog potkon-
tinenta. 
Englezi su isprva došli u Indiju kao trgovci, ali su osvojili zemlju i uspo-
stavili vlast koja je trajala sve do sredine ov-oga vijeka. Kolonijalni je odnos, 
bez obzira na pojedine još sporne aspekte, bio u suštini eksploatato rski. Kolo-
nijalizam je vodio politiku društvenog poretka - čest-o uporabom si~e - u 
kojem je ekonomija kolonije bila najvećim dijelom zadata potrebama ekono-
mije metropole. Status koloniziranih doživio je radikalnu promjenu; od neza-
visnih ljudi postali su ugnjetavana i porobljena nacija. 
Englezi su u Indiji bili suočeni s velikom raznoliko·šću kultura: regionalne 
kulture s vlastitim jezicima i poviješću; različite 'kulture hindusa i muslimana, 
Sikha i drugih vjer·skih grupa; kulture juga s korijenima u matrijarhalnom 
sustavu starih vremena i kulture sjevera koje obilježava indijski vid patri- ' 
jarhalizma; kulture plemena rkoje su umnogome predstavljale egalitarniji su-.' 
stav ·Od drugih u to vrijeme prevladajućih kultura u Indiji; i, konačno, unutar 
svake od gore spomenutih postojala je razlika između kultura indijskih vla-' 
dajućih slojeva i deprivHegirane veći:ne. Među Britancima koji su upravljali 
Indijom bilo je predstavnika aristokracije, mlade buržoazije i radništva. Tako' 
je i indijs ke i britanske kulturne sisteme karakterizirala unutrašnja stratifi-· 
ka cija. 
Prir·oda društvene komunikacije između Britanaca i Indijaca uglavnom sc 
svodila na kontakte nužne za beskonfliktno upravljanje Imperijom. Viša admi- .' 
nistracija i viši vojni kadar imali su vrlo malo dodira s indijskim masama. 
Postojeća komunikacija između britansk~h visokih činovnika i "malih« indij-
skih službenika počivala je na odnosu su,periornos ti i podređenosti. U najb~ 
ljem slučaju takvti. su odnosi bili paternalistički, ali daleko češće obilježeni 
al'ogancij·om Britanaca. Ukoliko je kolonijalna vlas t i tražila informaciju o' 
kulturama svojih eksploatiranih subjekata, bHo je to prije svega u cilju provo- ' 
đenja efikasnije uprave. Cesto su se donosili zakoni s malo uvažavanja vlada-
jućih socioekonomskdh uvjeta i odnosa. U nekim slučajevima oni su ('ak učvr-·· 
šćivali prisutnu socijalnu nejednakost, dok bi u drugim uzdrmali tradicionalni 
sistem i zamijenili ga sistemom koji se nerijetko pokazao problematičnijim i 
repre<>i vnijim. 
U ranim stadijima kolonijalizma Indijci s kojima su Britanci ponajprije) 
kontaktirali potjecali su iz tr.adiciQnalno višeg sloja indijskog društva: raja,' 
maharaja, navaba i drugih feudalnih vladara.l Kaslllije, međutim, kolonijalizam·. 
je izgradi·o novu klasu privilegiranih Indijaca kojih su odnosi prema Englezima ; 
cblikovani oprečnom prirodom njihova pol·ožaja u kOilonijalnom društvu -
oni su, naime, dugovali svoj novopostlignuti visoki status s istemu ko ji ih je 
istovremeno priječio u realizaciji njihovih ambici ja za daljim političkim i 
socioekonomskim usponom. 
Ekonomska eksploatacija uskoro je dobila i s voju ideološku ' potporu, koja 
je legalizirala sis tem kroz koji je djelovala, a sad.ržavala je očiti rasistiĆki1 
elemenat. Naime, britanska prisutnost na Potkontinentu opravdavala se uno- . 
šenjem »zakona i reda« u Indiju i vršenja »civilizacijskog« utjecaja na »zao: 
1 Raja i maharaja su titule ·koje su nosili hinduski feudaln1 ·knezovi, dok se titula navab 
odnosila na provincijske guvernere na teritoriju mogulske imperije. 
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stalo stanovništv.o«. Ironija je, naravno, bila tim veća što je upravo Indija 
kolijevka nekih od najstarijih civilizacija svijeta. Ali, kroz kolonijalnu prizmu 
indijske se kulture .počelo vrednovati kao »inferiorne«, »statične<<, u kojima 
dominiraju ,praznovjerje i emocije. Bilo je, doduše, Britanaca koji su živjeli 
u Indiji, osjećali istinsku privrženost prema zemlji i ljudima i koji su sa sim-
patijama nastojali razumijeti indijske društvene i kulturne tradicije; ali njdh 
je brojčano bilo malo i nikako se ne bi moglo reći da su odražavali gledište 
većine. Kulturni je antagonizam bio stoga strukturalna karakter.istika koloni-
jalnog društvenog poretka. 
Premda je ekonomski i politički utjecaj kolonizacije na poljoprivrednu 
ekonomiju bi·o snažan, većina ključnih sociokulturnih institucija seoskoga 
društva ostala je prakti-čki netaknuta. Društvenim odnooima i dalje su nasta-
vile vladati institucije bazirane na kastinskom i jajmani-sistemu {složeni oblik 
socijalnih odnosa zasnovanih na međusobnim pravima i obvezama između raz-
liči1lih kasta). Općenito govoreći, seljaci su bili malo ili nikako izloženi načinu 
i običajima života Britanaca u Indiji. 
Kolonijalno je razdoblje svjedokom pojave indijske buržoazije. Zemlji·šni 
zakoni koje je uvela britanska uprava doveli su do raspada stare agrarne 
strukture. Novi zemljoposjednici, bankard, trgovci, zajedno s indijsk•om inteli-
gencijom, stvorili su nukleus nove srednje klase. Poboljšanje svojeg društvenog 
statusa nastojali su postići stjecanjem zapadnog obrazovanja. Tome je pogo-
dovala ekspanzija engleskog obraz·ovn.og sistema sredinom 19. stoljeća, koja je 
ubrzala stvaranje nove intelektualne elite, uglavnom pripadnika viših i visokih 
kasta, koj:i su prvi prihvatili moderne profesije, poput prava, medicine, novi-
narstva {5:6,91). Mnogi iz tog društvenog sloja došli su na studije u Veliku 
Britaniju, gdje su se susretali s kulturnim tradicijama viših i srednjih krugova, 
praktički bez dodira s kulturama britanske radničke klase. Slično, indijski 
studenti u Britaniji predstavljali su »pmzor<< u kulturne institucije tek vrlo 
malog segmenta indijskoga društva. 
Indijska buržoazija, premda je uživala znatne privilegiije i utjecaj u odnosu 
na ostalo stanovništvo, ipak nije imala pristupa na najviša mjesta u vladi, 
diplomaciji ili vojsci. Kona·čnu moć i autoritet zadržali su Britanci. Već po 
samoj svojoj prirodi buržoazija je činila ambicioznu klasu, aH zbog raznih 
oblika rpo.Jitičke, ekonomske i druge vrsti diskriminacije indijska je trgovačka, 
industrijska i duhovna elita ubrzo i neminovno došla u izravan sukob s britan-
skim kolonijalnim režimom. Stoga ne iznenađuje da je uprav.o ona, .iako naj-
više »pozapadnjačena<<, našla svoj interes u ciljevima političkog i ekonomskog 
nacionalizma i tako odigrala glavnu ulogu u pokretanju i vođenju naciona'lne 
borbe za nezavisnost Indije {5). Indijska je buržoazija bila pmizvod društvenog 
poretka koji ih je, s jedne strane, izložio liberalnim idejama zapadne .demo-
kracije a, :s druge strane, ,poricao im je suverenitet i podvrgavao poniže'njima 
odnoseći se prema njihovim kulturnim tradicijama kao manje vrijednima. 
Raspad tradicionalnog agrarnog poretka rezultirao je nastajanjem indij-
skoga agrarnog proletarijata. Spone međus-obne ovisnosti koje su seo-
ski obrtnici i pripadnici drugih »Uslužnih<  kasta održavali s vladajućim . 
slojevima poljoprivrednog stanovništva bile su ozbiljno narušene. Zajedno s 
razvlaštenim zemljoposjednkima oni su činili bezemljašku klasu Imja je živjela 
od nadnica. I taj je sloj kolonijalnog društvenog sistema rijetko dolazio ru dodir 
s britanskim vlastodršcima. Eksploatacija njihova rada odvijala se sada putem 
kapitalističkog oblika proizvodnje, koji se počeo javljati uz postojeći pretkapi-
talistički. 
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Općenito uževši, kolonijalna uprava nije uključivala društvenu i kulturnu 
integraciju Britanaca sa svoj·im kolonijalnim subjektima. Britanci su zadržaE 
veliiku socijalnu distancu između sebe i autohtonog stanovništva. Sustavno 
obezvređivanje kultura indogenog dru·štva predstavljalo je ila!Pad na samu 
suštinu identiteta Indijaca. Zato nije slu.čajno da je pokret za nacionalnu neza-
visnost koristio kulturne Slimbole u ci[ju mobilizacij e masa: protiv kolonijalne 
vlasti. Ustvari, porijeklo i razvoj rasnih odnosa u suvremenoj Britaniji i ni.i e 
moguće razumjeti bez shvaćanja golema zna·čenja nasljeđa britanskog imperi-
jalizma na Indijsk·om potkontinentu. Taj je razvoj ujedno ukazao na naglašenu 
dihotomiju između britanske prakse rasnog aparthajda u obojenim kolonijama 
i nekog Qpćeg britanskog vjerovanja u »jednakost .svih britans kih subjekata«.: 
kontradikcija između moralnih postavki većine Britanaca i njihovih sociohisto-
rijgkih stajališta postala je očita. Stalna međuigra između. dviju suprotstavlj e,.. 
nih stajališta održava r asne odnose u ·zemlji u stanju permanentne dinamik r; 
(8:22). . 
U sljedećem poglavlju pokušat će se pokazati kako su neki sociokulturni 
momenti, posebno pitanja kulture i kulturnog identiteta, postali prominentni 
i unutar većinske i unutar manjinske etničke zajednice tijekom pojedinih faza 
priljeva azijskih migranata u Veliku Britaniju. · 
U razdoblju ekonomske ekspanzije, nakon drugog svjetskog rata, Veli•ka 
je Britanija doživjela ozbiljni nedostatak radne snage. Istodobno, bivše britan-
ske kolonije, sustavno is korištavane tijekom k·olonijalne vladavine, našle su se 
suočene s velikim siromaštvom. One su imale (}rojnu radnu snagu, ali nedo-
voljno sredstava da tu istu radnu snagu produktivno zaposle. Tako je migracija 
radnika iz nekadašnjih kolonija u metropole tijekom pedesetih godina bila ve-
ćim dijelom neposredni rezultat povijesti kolonijalizma i imperijalizma ranijih 
stoljeća. Nekoć su kolonije bile izvorom jeftinih sirovina,, a tada su postale 
izvorom jeftine radne snage. 
Za razliku od svojih prethodnika koji su u Englesku dolazili uglavnom 
zbog studija, većina Azijaca u poslijeratnom razdoblju dolazi z·bog zaposlenja. 
Oni pritom najčešće ·preuzimaju poslove ikoje domaća radna snaga izbjegava 
jer se radi o teškim a slabo plaćenim radn~m mjestima.2 Twko su migranti .s 
Indijs kog potkontinenta okupirali najnižu ljestvicu u britanskoj hijerarhiji 
zapošljavanja. Osim toga, kao bivši k·olonijalni podanici, priliJadali su skupini 
onih kojih je zemlja nekoć bila pod britanskom upravom, pa su tako od sa-
moga ;početka oblik i !kvaliteta interakcije između Azijaca i domaćeg stanovni~ 
štva opterećeni poviješću kolonijalnog sukoba i njegovih posljedica. 
Valja, međutim, istaći da je stupanj migracije iz Indije i Pakistana sve do 
kraja pedesetih godina bio vrlo nizak. Računa se da 1949. godine nije bilo više 
od 8000 Indijaca i Pakistanaca u Britaniji, uključujući tisuću liječnika (8:104) . 
I godine 1955. bilo je svega 73150 migranata iz ovih zemalja. Razlozi niskom 
stupnju imigracije dijelom su historijsko-psihoLoške, a dijelom administrativne 
naravi. Premda su Englezi vladali Ind!ijom više od dva stoljeća, socijalni 
kontakt među njima, kako s mo već ranije opisali, bio je neznatan. Stoga za 
razliku od migranata s otoka Zapadne Indije, Pakis tanci i Indijci nisu nikada 
gledali na svoju migraciju u soaiokulturnom kontekstu. Za njih je ekonoms ki . 
interes bio jedini m otiv migriranja. Ideja međutim da Britanija nudi bolje 
' Posebno brojne od starijih radno intenzivnih industr>ija, poput tekstilne, industrije od-
jeće, čeličane ali i autobusne kompanije i željeznice (gdje su zarade do .sredine · sedamdesetih 
također bile niske) nisu bile u stanju dobit.i radnike za tradicionalno niske nadnice. Jed·lnl 
način veće zarade u ti:m granama bio je prekovremeni rad; to ·s u upravo Azijci ·koristili, radeći 
često 1 osamdeset sati tjedno ~18:1 -76). 
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ekonomske uvjete pala je na um uglavnom samo onima kojih su rodbina ili 
prijatelji već randje putovali u Britaniju. Nadalje, postojale su i administrativ-
ne zapreke koje su primjenjivale vlade I111!dije i Pakistana. Na·ime, godine 1954. 
savezna je indijska vlada oduzela pravo vladama indijskih država da svojim 
građanima izdaju pasoše (8:108). Sve do 1960. migracija se zadržala na mini-
mumu, kada je Vrhovni sud Indije proglasio tu odredbu indijske vlade neu-
stavnom; iste godine počele su se širiti vijesti o uvođenju restrikcija za mig-
rante iz zemalja Commonwealtha. Oba ta momenta dovela su do naglog pora-
sta b:mja Indijaca i Pakistanaca u Britaniji. Tako je njihov broj od 7500 godine 
1960. porastao na 4·8 000 godine 1961. Gotovo je isti toliki broj Azijaca pri!Stigao 
već tijekom prve polovine 1962. godine (8:108).3 
Migracija Indijaca i Pakistanaca u Britaniju, koja je prethodila Zakonu o 
imigraciji iz 1962. godine, može se u retrospektivi podijeliti u dvije faze, prije 
i nakon 19·60. godine. Tijekom prve faze imigracija je bila malobflojna i sasta-
jaJa se pretežno od ljudi s profesijama i dobrim poznavanjem englesikog jezika: 
pomoraca, bivših vojnih lica, bivših državnih činovnrka, učitelja, liječnika, 
studenata i drugih. Poslije 1960. godine broj imigranata se naglo povećao, dok 
se profil pr-osječnog migranta bitno izmijenio; sada je najčešće azijski migrant 
zemljoradničkog porijekla, slabog ili nikakvog poznavanja jezika i kulture 
Britanije. 
Dijelom zbog lokacije radnog mjesta a dijelom zbog jeftinoće stanovanja 
migranti su se redovito nastanjivali u siromašnijim, radničkim, četvrtima gdje 
su i mnogo prije njihova dolaska vladali veća nezaposlenost, nedostatak stam-
benog prostora, s'kromne mogućnosti školovanja itd. Lokalno je, međutim, sta-
novništvo te probleme počelo uskoro povezivati s prisutnošću azijskih prido-
šlica, te prema njima sve otvorendje ispoljavati netrpeljivost. Prvotni se otpor 
manifestirao u raznim negativnim stereotipima o novim migrantima, pa se 
govorilo da nose »Smiješnu odjeću«, da su »!Prljavi«, da prakticiraju »neobične 
reHgije<< i dr. 
Kwko je broj a2iijske djece ali i djece druge obojene p~ulacije počeo u 
školama rasti, mnogi su britanski ·roditelji zahtijevali od školske uprave da 
ograniče njihov prihvat. U odgovoru na to lokalne su vlasti uvele kvote za upi•s 
obojenih učenika u pojedine škole. »Višak« učenika razvozio se po školama 
izvan dotičnih četvrti. 
Već u ovom ranom razdoblju priljeva migranata iz Azije br itanska se 
vlada našla pod pritiskom pojedinih članova Parlamenta koji su inzistirali na 
uvođenju kontrole imigracije obojenih migranata. Posebno su rasni nemiri 
1958. godine u Nottinghamu i Notting Hillu sta'V'ili pitanje obojene imigracije 
u fokus nacionalne štampe, političara i šire javnosti koja je živjela i·zvan pod-
ručja koncentracije migranata (11:35). Godine 1962. vlada je izglasala Zakon 
o imigraciji iz zemalja Commonwealtha. Taj je Zakon bio prvi u nizu zakon-
skih mjera korištenih da se selektivno ograniči ulazak migranata iz bivših 
kolonij alnih teritorija koji .su ostali unutar Commonwealtha. Zakon napose .· 
' Prema popisu stanovništva •iz 1981. manjinska etnička populacija porijeklom iz zemalja 
Novog Commonwealtha l Pakistana u Velikoj Britaniji ·iznosila je 2,2 milijuna. Od toga je oko 
40'/o rođeno u Britaniji a ostali dio (1,3. milijuna) m!gr!rao je iz Commonwealtha. Od ukupno 
2,2 milijuna migranata 55°/o (1,2 milijuna) azijskog je porijekla; 47°/o (l milijun) potječe iz ze-
malja Indijskog potkontinenta a oko SO/o (0,2 milijuna) iz Istočne Afrike. Od spomenutih 47'/o 
na. Indiju otpada :ro,.SO/o, 1'3,41/o na Pakistan, 2',9'/u n a Bangladeš. Ostala etnič•ka manjinska po-
pulacija, otpr ilike 2r,•Jo {0,55 millj-U!lla), afro-kari>bslwg je porijekla. Valja napomenuti da je 
između 1971. i >1'983. više ljudi napustilo n egoli što je u!šlo ·u Britaniju. Ukupno je 465 000 migri-
ralo u Kanadu, SAD, Južnu Afriku, zemlje Pacifika i zemlje EEZ-a. (Iz: India Today, New 
Delhi, 31. 10. 1985.) 
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pravi razliku između onih rođenih u Britaniji i s putnim ispravama izdatim u 
Britaniji i svih ostalih građana Commonwealtha, zahtijevajući ·od potonjih 
radnu dozvolu za ulazak u Brita!lliju (9:69).4 
Tijekom prvotne faze imigracije u Britaniju azijski su migranti dolazili 
uglavnom sami, bez članova obitelji, s namjerom da što- više zarade i ·što prije 
se vrate kući. Prekovremeni rad koj•im su nadoknađivali niska primanja ostav-
lja•o im je mal·o vremena a i interesa za bilo kakvu smisleniju participaciju u 
društvenom i po-litičkom životu lokaliteta u kojem su boravili i radili. Većina 
je migranata bila seoo:kog porijekla i pripadala sloju seljaka-zemljopo,sjednika. 
Njihova nova uloga ikao industrijskih radnika zahtijevala je veli:k:e i brojne 
prilagodbe. Međutim većinu tih prilag•o:dbi u svakodnevnom životu, koje su 
često prolazile neprimijećene od strane javnih medija i domaćeg stanovništva, 
migranti su prihvaćali pragmatički. Primjerice, Sikhi su uskoro uvidjeli da im 
je lakiše nati zaposlenje ukoliko skinu turban i mnogi su tako postupili. Kada 
su, međutim, godine 1959. Si'khi bih izravno izazvani i zbog nošenja turbana 
protjerivani s posla spor je POPrimio političke dimenzije, a oni su pokrenuli 
brojne legalne bitke oko -svojeg prava da zadrže turban. 
U tom ranom razdoblju nije se javljalo ni pitanje identiteta među azijskim 
doseljenicima jer je njihov identitet još bi-o čvrsto ukorijenjen u društvenoj 
sredini iz koje su potekli, a društvene norme koje su prevladavale u zemlji 
porijekla bile su glavna referentna točka. Ali kada su njihova djeca počela 
pohađati lokalne škole, postupno su postajali svjesni utjecaja društva većine 
na socijalizaciju djece. fuprva, naime, većina Azijaca nije uočavala obrazovne 
nedostatke škola u mjestima gdje je pretežno živjelo domaće radništvo i gdje 
su se i oni uglavnom smjestili. Korelacija između društvene klase i nejednako-
sti u obrazovanju nije im još postala do'V'oljno jasna. Osim toga, azijski su 
roditelji općenito pozitivno naklonj·eni prema zapadnom obrazovanju. Valja 
se samo i!)odsjetiti da je u vrijeme kolonijalizma englesk-o obrazovanje pred-
stavljalo najsigurniji način društvene !Pokretljivosti. Njihovo se nezadovoljstvo 
javilo prije svega zbog izrazito 'kršćanskog utjecaja u školskim sredinama, ob-
veznih .škol,s;kih uniformi te mješovitih razreda; posljednje je osobito .pogađala 
roditelje islamslke vjerske pripadnosti sa ženskom djecom. Ti su ih momenti 
počeli upozoravati da bi njihova društvena načela i praJksa mogli izgubiti na 
značenju. 
Očito da su već početkom šezdesetih godina antiimigracijske k ampanje, 
»razvoženje« azijske djece u škole izvan četvrti stanovanja, diskriminacija ,pri-
likom zapošljavanja te drugi oblici rasne netrpeljivosti postali dio svakidaš-
njice azijske migrantske populacije u Veliko-j Britaniji. 
Kada se model >> asimilacije« pokazao općenito neprihvatljiv velik·om broju 
migrantskih zajednica, dok je istodobno. rasna diskriminacija protiv njih sve 
očiglednije ras la, liberalni političari !POčeli su govoriti <J >>integraciji« stranog 
stanovniištva; pružanju svima jednakih šansi uz očuvanje kulturne razn oli,ko-
sti u atmosferi uzajamnog .povjerenja. Stoga se fokus rasprave o ikantroli. imi-
gracije nastojalo pomaknuti prema integraciji migranata iz zemalja Common-
wealtha, posebno tzv. druge generacije, i unapređenju takvih politika koje će 
izbjeći r asne konflik t e (ll :65). U to je vrijeme osnovan i niz ·organizacija 
• Smanjenje imigracije radnika iz zemalja Commonwealtha Zakonom iz 1962. godine bilo j e, čini se, više motivirano rasizmom i bojazni unutar Konzervativne stranke od javnih nereda 
n ego ekonomskim obzirima i pitanje je za raspravu nije ll ograničenje imigracije radne snage 
uzrokovalo relativno slabi ekonomski uč<lnak Britanije u razdoblju kad su se druge zapadno-
evropske ekonomij e još ubrzano razvijale (4:30). 
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kojih je namjera bila legalizacija antidiskriminacijskih zakona, poput Komisije 
za odnose među zajednicama, Instituta za međurasne 'Odnose, istraživačkog 
centra za međuetničke odnose i drugih.s 
Zakonodavstvo o ra~snim ·odnosima pokazalo se međutim daleko manje us-
pješnim od sve očitije irustitucionalizacije rasizma putem sve oštrijih imi-
gracijskih kontrola.6 Tako je Zakon o imigraciji iz 1968, koji se pojavio kao 
dodatna mjera ograničenja ulaska britanskih Azijaca iz Kenije, postao restrik-
tivan za sve os01be s britanskim pasošem kojih barem jedan roditelj 1(ili njegov 
roditelj) nije rođen u Britaniji. Bilo je evtdentno da se Zakonom želio ograni-
čiti ulazak britanskih građana koji nemaju bliskih rodbinskih veza s Uje-
dinjenom Kraljevinom, što se prije svega odnasilo na obojene britanske gra-
qane. Imigracijski zakon iz 1971. godine pokazao se još restriktivnijim. Glavna 
novina sastojala se u uvođenju radnih dozv.ola koje ne daju pravo staJnog 
boravka ili pravo ulaska u zemlju članova porodice. Donošenje tih zakona 
predstavljalo je kapitulaciju pred rasisti·čkim kampanjama desničarslkih gru-
pacija koje 1SU našle podršku u rastućem otporu javnosti prema imigraciji obo-
jenih osoba. Zakonima je prethodio jaki antiimigracij·ski lobby. Migrante iz 
Commonwealtha prikazivala se kao osobe koje uživaju posebne privilegije pri 
zapošljavanju, .dodjeli stanova, socijalnoj skrbi, ali 'koji uništavaju gradska 
naselja, kojih djeca snižuju standard britanskih ·škola itd. Azijslke kulture 
prikazivala se kao prijetnju britanskom načinu života, ukazival·o se na arhetip-
sku >>stranost« Azijaca. 
Ukratko, tijekom šezdesetih godina fokus politike i javnosti sve se vi•še 
okreće od problema s kojima se suočavaju migranti ka pr-oblemima koje oni, 
jer su »rasno ·označeni«, uzrokuju domaćem, bijelom, stanovništvu. U tom 
razdoblju također dolazi do prvih većih sporova u onim granama industrije 
koje pretežno zapošljavaju azijsku radnu snagu. Naime, u prvoj fazi dolaska 
azijski migranti niisu bili svjesni svojih osnovnih sindikalnih prava. Kako je 
spoznaja o funkcioniranju sistema postupno sazrijevala, to su u brojnim tvorni-
cama, Ikoje su većim dijelom ovisile o migrantskoj radnoj snazi, osnovane sin-
dikalne podružnice. Godine 19·63, primjerice, Udruženje indijskih radnika7 
pomoglo je u nizu kampanja za ujedinjavanje azijske radne snage. U tim su 
slučajevima jedinstvo etničke grupe i lojalnosti zajednice bili jednako važni 
koliko i radnička solidarnost. Azijci su počeli reagirati protiv svojeg podceđe­
nog položaja kao radnici iz bivših kolonija. Međutim, štrajkovi 1:964. i ponovo 
1965. godine ukazali su ne samo· na prirodu konflikata između bijele uprave 
i stranih, obojenih, radnika već i na ambivalentan odnos sindikata prema svo-
jem članstvu iz Azije. 
• Ideja o »kulturnoj raznolikosti• osvojila je nakratko imaginaciju liberalnijlh slojeva bri-
tanskog društva. U četvrtima visoke koncentracije migranata formirani su savjeti za ·odnose 
među stranim zajednicama, u cilju promocije prijateljstva i suradnje između bijelog i obojenog 
stanovništva. Savjetima su uglavnom rukovodili Britanci ~z srednjih slojeva i Azijci koji su 
s njima mogli s lakoćom komunicirati jer su, prije svega, dobro poznavali engleski jezik. Azijci 
su najčešće bili članoVI! izvršnih komiteta Savjeta, a mnogi su poslije postali prvaci svojih 
respektivnih zajednica. Nasuprot tome, kontakt između Azijaca zaposlenih na fizičkim poslo-
vima i domaće populacije bio je pretežno sveden na kontakte na radnom mjestu. Za te je 
migrante bilo malo stvarnih prilika da se uključe u neku ozbiljniju kulturnu razmjenu. Mnogi 
()d Azljaca iz radničkih slojeva nisu govorili engleski jezik, a njihovi britanski susjedi nisu 
pokazivali interes za socijalnu komunikacju. 
• Zakon'ldav!Stvo u rasnim odn"sima i·z šezde•Ptih !'(odina bilo je toliko neefikasno da se 
moralo zamijeniti Zakonom o rasnim odnosima 1976. godine. Zakon proglašuje nezakonitom 
rasnu diskriminaciju u zapošljavanju, školovanju, profesionalnoj obuc.i, korištenju svih vrsta 
usluga ili olakšica. Zakon daje pojedincima pravo pristupa gradskim sudovima l industrijskim 
trlbunalima radi legalnog obeštećenja u slučajevima nezakonite diskriminacije. 
Radi pomoći u provedbi odredbi Zakona osnovana je Komisija za rasnu jednakost iste 
godine. (Iz: India Today, New Delhi, 31. 10. 1985.) 
1 Udruženje indijskih radnika (Hindustan Mazdoor Sabha) započelo je s radom 1957. go-
d·ine u Southallu (južni dio Londona) sa 120 članova. Danas ih broji nekoliko desetina tisuća. 
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Sredinom šezdesetih ,povećava se broj azijske ,populacije .priljevom In-
dijaca jz zemalja Istočne Afrike . .Premda su indijski trgovci i administratori 
bili ovdje prisutni mnogo prije dolaska Britanaca, azijska migracija u ovaj 
dio svijeta u većem broju uvelike je rezultat politika kolonijalne vlade u In-
diji. Britanska ·uprava slala je Indijce u Istočnu Afriku tijekom 1'9. stoljeća 
po »Sistemu rada pod ugov'Orom« a radi gradnje željeznica u Africi. Praksa te 
vrste poluropskog 'Odnosa prekinuta je 1916. godine, ali su neki od tamošnjih 
radnika ostali živjeti u Africi. Kada su Kenija, Uganda i Tanganjika ranih 
šezdesetih stekle nezavisnost, Indijcima je ponuđen izbor da postanu držav-
ljani novih afričkih država ili da steknu britans'ko državljanstvo, što je ujedno 
značHo i pravo . ulaska i nastanjivanja u Britanij i. U Engleskoj je zbog toga 
došlo do veli·kih antiimigracijskih protesta što je ubrZJo, 1968, dovelo do već 
spomenut·og Imigracijsk·og zaikona. Novost o donošenju Zakona izazvala je 
veliki ;priljev Azijaca i.z Istočne Afrike u Britaniju, posebno iz Kenije. Godine 
1972. Indijci protjerani iz Ugande stigli su u Englesku kao izbjeglice. Indijci 
iz Istočne Afri'ke r~ikuju se ·od svojih zemljaka s Indijskog .potkontinenta u 
nekoliko aspekata. Ponajprije, ~stočnoafrički Indijci pretežno su urbanog po-
rijekla; kao drugo, za razliku od migranata s Potkontinenta među kojima je 
najbrojnija jezi,čna skupina iz Punjalba, i.stočnoafrički Indijci najvećim dijelom 
potječu iz Gujarata. Treće, ka'O· socioekonomska skupina, Indijci iz zemalja 
Istočne Afrike čine najbrojniju komponentu nove srednje klase. Zbog upravo 
navedenih razloga očite su znatne raz1ike u kulturama između ovih dviju 
skupina Indijaca u Britaniji. Kulture istočno-afričkih Indijaca odražavaju eko-
nomslku i društvenu stvarnost Ist·očne Afrike, gdje su Indijci predstavljali 
srednji sloj tzv. »kolonijalnog sendviča«, zauzimajući socioekonomski položaj 
ispod onog bijelih kolonijalista, ali iznad autohtonog afri<Čkog stanovništva. 
S tog položaja Indijci 1SU uvelike sudjel-ovali u ekonomsk-om razvoju afričkih 
zemalja, ali nisu nikada imali ni,kakvu političku moć, koja je ostala u rukama 
Britanaca sve do njihova povlačenja i transfera političke vlasti Afrikancima 
(18). 
Vjerske, jezične, regionalne i 'kastinske razlike, ia'ko su zadržale važnost 
u pitanjima bra1ka, nisu stvarale barijere u međusobnom socijalnom komunici-
ranju; ustvari, zajedni·čki indijski identitet očuvan je spram Evropljana s 
jedne strane te Afrikanaca s druge strane. S vremenom su načini života i 
stajališta pojedinih azijskih zajednica nastanjepih u Africi razvili neke za-
jedničke karakteristike koje ukazuju na veći stupanj međusobne tolerancije 
nego što se može naći na Indijskom potkontinentu. Nadalje, u poredbi s mig-
rantima koji su izravno došli iz Južne Azije istočnoafrički Azijci najčešće su 
;mali širi i dublji kontakt s Evr·qpljanima i njihovim 'kulturama prije migrira-
nja u Veliku Britaniju. Osim Indijaca iz Ugande, koj i su u Englesku stigli 
kao i;abjeglice, veeina migranata iz ostalih afričkih zemalja m agla je u En-
glesku prenijeti svoje ušteđevine i pokretnu imovinu. Oni među n jima koji su 
raspolagali odgovarajućim novčanim sredstvima i zanimanjima započeli su 
neki pos a·o ili se zaposlili u svojim profesijama; velika većina međutim morala 
se zaposliti u industriji kao polukvalificiran'l ili nekvalificirana radna snaga. 
Za te je radnike-migrante migracija predstavljala očit pad na društv12noj l jest-
vici, pored brojnih iskustava msne diskriminacije. Uživajući relativno po-
vlašteni status u Africi ti su migranti tešk-o podnosili nove, u svak-om pogledu 
bjednije uvjete privređivanja. Zato je njihovo nezadovoljstvo us'koi'o došlo 
do izražaja u nekim od najpoznatijih industrijskih sporova u Britaniji (npr. 
Imperial Typewriters, Grunwiaks - i dr.). U svakom od sporova štrajkaši su 
uvelike ovisili o podršci lokalnih azijskih Slkupina. Tako su indijski migranti 
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iz Afrike znatno doprinijeli razvoju političke kulture među Azijcima kasnih 
šezdesetih i ranih sedamdesetih godina. To je tim važnije s ·obzirom na povi-
jest Indijaca u Africi, gdje oni, kako smo već rekli, nisu posjedovali nikakvu 
političku moć, već su u pravilu zadržavali niski politički profil. 
Tijekom sedamdesetih godina Britanija je svjedokom produbljenja eko-
nomske recesije s jedne strane te rasta etničkog konflikta s druge strane. 
Privredna kriza poslužila je kao plodno tlo za obnovu djelatnosti fa•šističkih 
organizacija koje otvoreno priznaju da vode rasističku politiku. Osamdesete 
godine ukazuju na dalju institucionali-zaciju rasizma, posebno u vidu novih 
imigracij-skih ograničenja i Zakona o britanskoj nacionalnosti {British Natio-
nality Act) iz 198·3. Nastavlja se diskriminacija protiv Azijaca, posebno na 
području z<ljpošljavanja i stanovanja. Broj nezaposlenih u dijelovima veće 
koncentracije azijske populacije dramatično. raste. Učestali su i rasistički na-
padi. U kontekstu takve društvene zbilje pitanjima kulture i kulturnog iden-
titeta poraslo je poiitičko značenje među migrantskim zajednicama iz Azije. 
Međurasni odnosi šezdesetih i sedamdesetih godina pokazali su azijskim rodi-
teljima da će njihovoj djeci, ako i nauče dobro engleski jezik i steknu ade-
kvatne ·školske kvalifikacije, životne šanse u britanskom društvu i dalje biti 
determinirane porijeklom, kao djeci kolonijalnih migranata. Azijske su zajed-
nice na to reagirale na dvije razine: na prvoj razini, politički aktivni roditelji 
pokušavaju izgraditi stanovitu društvenu podršku, zahtijevajući promjene u 
obrazovnim i drugim socija.lnim politikama (14:10). Na drug.oj pak razini, za-
jednice su same poduzele u tom pravcu određene aktivnosti, kao što je, primje-
rice, organiziranje nastave u učenju azijskih jezika i r.eligija te ·osnivanje cen-
tara za pomoć migrantima u pogledu najrazličitijih potreba i pitanja .(7 : 16). 
Takav vid aktivnosti zahvaljuje svoje postojanje udruženim naporima vjer-
skih, političkih i drugih organizacija zajednica te entuzijazmu brojnih poje-
dinaca. U onoj mjeri u kojoj je ta a~ktivnost organizirana na vjerskoj i komu-
nalnoj osnovi postoji tendencija da se održe stanoviti tipovi separacije unutar 
azijske populacije. Navedene vrste djelatnosti ipak zadovoljavaju one specifič­
ne kulturne, socijalne i političke potrebe Azijaca za koje šira društvena za-
jednica ponekad nije u stanju ili, još češće, nije s•klona preuzeti brigu {7 : 20, 21).8 
• Za Pakistance i Bangladešane religija je središnji faktor života u Britaniji. Doduše, u 
svojoj vlastitoj zemlji Pakistanci nisu ,posebno vjerski nastrojeni i njihova srednja :klasa malo 
drži do vjerskih običaja, ostm ,prilikom formalnih svetkovina. Ali ruralno stanovništvo još 
predano slijedi islamsku tradiciju, a većinu migranata u Britaniji čine upravo jednostavni 
seljaci. Brojne džamije, iako prije svega mjesta moLitve, u sadašnjem britanskom kontekstu 
sve više bivaju dio njihova društvenog sistema, mjesto okupljanja i pružanja socijalne pomoći 
onima u nuždi, srediilta učenja arapskog i Kurana. Komiteti džamija u suradnji s lokalnim 
islamskim kulturnim centrima i i·slamskim od'borima za odgoj i obrazovanje osi~uravaju da 
vjers·ki identitet mus1imanske djece ostane očuvan unatoč utjecaju kršćanske sredine u kojoj 
djeca odrastaju. 
Gurudwara (hram) Sikha čini fokus vjerskog i društvenopolitičkog života te zajednice u 
Britaniji. s prvom gurudwarom ZBIPOčelo se u Southallu (London) 11.1(12. godine, a danas ih ima 
blizu sedamdeset. OSim što predstavljaju važnu ~ponu s prošlošću koja .pomaže u očuvanju 
vjerskokulturnog kontinuiteta, guru.dwara S~kha pokazala se također vrlo funkcionalnom u 
organiziranju političkog protesta ili nekog drugog vida političke aktivnosti. Premda je svaka 
gurudwara autonomna i zasebna, one ,povremeno efikasno surađuju u nekom zajedničkom 
cilju (18 ~180). 
Organizirana relig.ija u hinduističkoj zajednici u Britaniji nema toliko središnju ulogu 
kao u onoj Si,kha, odnosno islamskoj. Unatoč p.oveli!kom •broju h indusi u Britaniji osnovali su 
svega nekoliko hramova. Temeljna je -društvena illl!Plikacija hinduizma kastinski sistem. 
Premda su hindusi svjesni praktičkih teškoća zad·ržavanja kastinskih ra!Ziika u urbanim sre-
dinama Britanije i umnogome su stoga ®remni ~primorani) na kolll!Promise, kastin9ke diferen-
cijacije nisu se izgu'bile. One žive i dalje, ali bez uočljivih javnih manifestacija, i to jedno-
stavno zbog toga što oni kojoj slijede tu drUŠtvenu tradiciju ne posjeđ·uju ni'kakve moći, bilo 
ekonomske, legalne ili moralne. Kastlnske razlike ostaju, .prema tome, čisto •unutrašnji« odnos, 
smislen samo konkretnoj grupaciji!,potkasti. Eventualna razmišljanja na kastinskoj osnovi do-
laze do izražaja a:a vrijeme i2lbora u lokalntm udruženjima <indijskih radnik a ill u nekom od 
općih indijskih udruženja, kad su u ,pitanju viši položaji u upravi. 
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Sedamdesetih godina stasala je prva generacija mladih Azijaca koja je 
većim dijelom, ako ne i u cijelosti, završila formalno školovanje u britanskim 
školama. Problemi s kojima se suočava azijska omladina, izložena utjecajima 
dviju vrLo različitih kultura, jednoj kod kuće, a drugoj u školi, pripisuju se 
često međugeneracijskom konfliktu. Sukob potencijalno postoji između nara-
štaja kojih je socijalizacija odvojena ne samo u vremenu već i prostorno, jer 
su u godinama formiranja generacije bile izložene razli6tim kulturnim i po-
litičkim utjecajima. Nadalje, proces migracije doveo je do promjene socijalnog 
položaja migranata {od seljaka do industrijskog radnika u slučaju većine pri-
padnika prve generacije migranata s Indijskog potkontinenta), i to je iskustvo 
različito doživljeno od strane mlađeg odnosno starijeg naraštaja {2 : 16). Po-
tencijalni konflikt ne mora se međutim nužno realizirati, i to zato 'Što je veliki 
broj ranih migranata takoder bio u mladoj dobi kad je prvi put migrirao u 
Englesku te već tada iskusio razne oblike rasne diskriminacije kao i stanovit 
utjecaj zapadne kulture. Postoje dakako neke znatne razlike među generacija-
ma. Primjerice, namštaj Azijaca 'koji je odrastao u Britaniji više je individua-
listički orijentiran od svojih roditelja. Oni su također spremniji zauzeti mili-
tantniji stav u odgovoru na rasnu represiju. Postalo je to očigledno već tijekom 
sedamdesetih, a još više osamdesetih godina kada azijska omladina izlazi na 
ulice da javno demonstrira protiv sve učestalijih rasističkih napada pa i uboj-
stava. Naime, iako socijalizirani u novoj va,rijanti južnoazijskog kulturnog 
sistema, mladi Azijci, rođeni u Britaniji, imaju drugačiji odnos prema bri-
tanskom društvu od sv·ojih roditelja. Oni naime nemaju isti ekonomski i emo-
cionalni »ulog« u domovinu svojih roditelja i smatraju se članovima društva 
u kojem ISU odrasli. Raspravljajući o svojem društvenom položaju u Britaniji 
mladi Azijci daju jednaku važnost kulturnim kao i političkim i ekonomskim 
pitanjima. Razlog tome je dijelom i u činjenici što su pitanja kulture postala 
politička pitanja, a kultura sastavni dio borbe '(15 : 120). Postoje dva vida te 
borbe. Prvi uključuje reakcije ,omladine na vlastiti položaj kao djece koloni-
jalnih migranata koje rezultiraju organiziranjem u »omladinske pokrete« pro-
tiv rasističkih napada, imigracijskih zakona, demonstracijama protiv Nacional-
nog fronta (ekstremna desni,čarska partija osnovana 1966.) .itd., te aktivnostima 
kojima se mustoji ukloniti ili barem umanjiti utjecaj onog što se nerijetko 
naziva »kulturnim imperijalizmom«. Inicijative u potonjoj kategoriji obuhva-
ćaju organiziranje sportskih, specifično azijskih, igara, plesnih i kazališnih 
predstava, filmova, izdavanje knjiga azijskih autora, organiziranje susreta i 
predavanja oko pitanja kulture, identiteta i slično. Drugi vid reakcija i od-
govora odnosi se na probleme neposredno vezane uz unutra'šnju društvenu 
organizaciju azijskih zajednica. Tu je od važnosti čitav niz faktora: religija, 
kasta, jezik, regionalno porijeklo i dr., koji djeluju na različite obrasce socijal-
nih odnosa između pojedinih zajednica te između pojedinih segmenata sta-
novništva unutar iste zajednice. Razdvajanje na razini kasta, religija, regio-
nalnog porijekla i dr. ne vodi nužno napetoiStima među južnoazijskim manji-
nama, ali u nekim slučajevima, posebno u pitanju braka između pripadnika 
dviju egwgamnih skupina (npr. između pripadnika različitih vjerskih ili kas-
tiniSkih skupina), stanoviti stupanj konflikta može lako izbiti. Ukratko, azijske 
zajednice u Britaniji pokušavaju razviti takve vidove društvenih odnosa koji 
će koristiti tradicije i običaje zemalja porijekla, ali koji će organski biti pove-
zani s njihovom novom životnom :sredinom u Britaniji. Rijetko dolazi do pot-
punog prijelaza iz jednog kulturnog sustava u drugi. Većina migranata održava 
selektivnu integraciju specifičnih aspekata dominantne kulture, od kojih mnogi 
imaju prije instrumentalnu negoli emocionalnu vrijednost. 
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Za Azijce s Indijskng potkontinenta religija, kasta i jezik važne su crte 
grupnog identiteta. Od goleme je važnosti ta·kođer njihov položa j kao obojene 
etničke manjine u Britaniji. Postojeća sodopolitička scena čini tu dimenziju 
njihova identiteta pos ebno važnom. S jedne strane očita je nesigurnost koju 
neprestano generira stanje ekonomije, aktivnost rasističkih skupina i socijalne 
politike vezane za pitanja imigracije i državljanstva. S druge pak strane ra-
ste raspoloženje pružanja otpora, odbijanje da se prihvati status građana dru-
goga reda. Nema doduše još jedinstvene strategije koju bi sve sekcije azijske 
potkontinentske zajednice usv·ojile. Jer interesi ,pripadnika srednje klase Azija-
ea »uglednih« zanimanja rruzlikuju se unekoliko od interesa bogatih biznis-
mena, a interesi tih dviju kategorija nisu istovjetni s onima azijske radničke 
klase. Ipak, svima zajedni<C'Jko iskustvo rasizma udružuje ih u borbi protiv 
onih društvenih snaga u Britaniji 'koje žele per;petuirati njihov položaj de-
privilegirane obojene manjine.9 ~ohezijski element ostat će vjerqjatno tako 
dugo živ dok postoji otvorena identifikacija - poput boje kože došljaka i 
antipatije prema njima što je pokazuje britans:ka bijela većina. 
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SOME SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF CONTEMPORARY ASIAN IMMIGRATION 
IN GREAT BRITAIN 
SUMMARY 
After the necessary i.ntroduction deali;ng with the main com,ponen.bs of th~ 
colonial relationship between Great Britain and .the countries of the Indian sub-
continent, an analysis is presented of the essence and development of newly emerged 
social relations (sociO'-<cu.ltural ones, in .the first place) between Great Britain as a 
country of immigration and its social setting, and immig•rants fmm India, Pakistan 
and Bangladesh from the ·.19.505 unthl .recently. 
In this .context the relationsih~p between the former colonial metrCJtpolis and 
the immigrated nationals of the above~mentioned .countries f.rom the former British 
colonial dependencies in Eastern Africa (i. e. Kenya, Tanganyka, Uganda) is al.;;o 
dea,Jt with. 
In this connection, in the focus of the author's interest ds the Br.iti.sh legislation, 
that is the sociaJ., economic, culturaJ. and other coooequences of what are actually 
racist and disoni:minatory legis•lative !l)Oilicies of Great Britain towards the immigrant 
populatiooo from the countries concerned. 
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